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chez.
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Angulo.
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CLIERP3 GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr. S M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Capitán de fragata de la Escala
de reserva D. Enrique burile de la Malta, quede en
situación de excedencia forzosa asignado al Departa
mento de Ferrol. á percibir sus haberes por la¡Ilabi
liLción de la provincia marítima de Bilbao.
De Real orden lo digo á V. 1-4. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Abril de 1907. •
JOS?1 FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
1r...Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr, Capitán General del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de ( á
diz, en elle se propone para Jefe del 2.° Negociado
de la Jefatura de Estado Mayor de 'aquella Capitanía
General, al Teniente de navío de 1." clase D. Adollo
Gómez Rube:
S. M. el Rey (g. 1). g ). se ha dignado nombrar á
dicho Jefe, para el expresado destino.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos
años—Madrid 24 de Abril de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey I). g ) ha tenido á bien
declararecomisión indemnizable, la desempeñada en
Cartagena por el Teniente de navío de 1. clase Don
Pedro Mercader y Zulia, Teniente de navío D. Carlos
Núñez de Prado y Alféreces de navío D. José María
Murcia y Sánz de Andino y D. Juan Delgado y °Lao
laurruchi, que han sido llamados para cumplimentar
10 prevenido en el Real decreto de 5 de Julio de 1906,
respecto á su clasificación y reconocimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V E. muchos
años. Madrid 24 de Abril de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del 1,-)ersonal.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Maribn,.
-■■■■■■~4111111111.■
Exorno Sr. Dada cuenta de la instancia del Te
niente de navío de 1.8 clase D. José Asensio y Bour
:oión
S. Nl. el hey (q. I). g.) ha tenido á bien concederle
la situación de excedencia voluntaria, quedando asig
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nado al Departamento de Cartagena, por el cual per
cibirá, sus haberes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E .muchos años. —Ma -
drid 24 de Abril de .1907.
JOSE FERRA.NDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la permuta de destinos de los Tenientes
de navío D. 3.krsenio Rojí y Echenique y D. Francisco
Martínez Domenech, que han pasado respectivamente
á desempeñar la segunda Comandancia del contra
torpedero Osado, y á disposición del Capitán General
del Departamento de Cartagena.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina., lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr
.
Director del Personal.
Sr Capitán General del Departamento de Carta
gena .
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Exorno. Sr. Dada cuenta de la instancia del Te
niente de navío D. Emilio Guisado y de Rojas, en
súplica de que se le conLeda, pasar á Paris durante
dos años, con abono del sueldo por entero, para am
pliar sus estudios electro mecánico:
" so M. el Rey vi. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo solicitado, con la obligación de que este Uficial dé
cuenta mensual de sus estudios y presente al tenni
narlos una Memoria, sobre los conocimientos adqui
ridos, que tengan aplicación á la Marina.
De Real orden, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 24 de Abril de 1907.
JOSÉ 111ERRÁND1Z
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
■••■■4111111110....■•■
Excmo. Sr.: S. 1W el Rey (p. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Secretario de causas de la Jurisdicción
de Marina en la Corte, al Alférez de navío D. Fer
nando Domínguez y Vázquez, en substitución por as
censo al empleo de Capitán de Infantería de Marina,
de D Segismundo Bermejo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
•
tos—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de Abril de 1907 •
El Subsecretario.
JOS( Fe?'
Sr. Director del Personal.
Sr. eJeie de la Jurisdicción de ;Marina en la Corte.
Sr. Intendente General 40 Marina.
...~11.111111~-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de justicia
en Estepona, del Alférez de navío D. Pamón Nuche, y
Dolorea, de que da cuenta el Capitán General del
Departamento de Cádiz, en carta oficial número
1026, de 18 del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos. —Dios guarde á VE muchos años.
Madrid 24 de Abril de 1907.
3°4 FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo prevenido
en Real orden de 19 de Diciembre último (D. O. nú
mero 205):
S. M el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa Intendencia General—ha tenido á
bien destinar á la OrdenaciOn, de Pagos del Ministe
rio, al Contador de navío D. Manuel García Fuentes.
De Real orden lo digo á V . E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de Abril de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina..
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Memo. Sr.: S. M. el Rey (cf. D. g.) ha tenido á
bien conceder cuatro meses de licencia por enfermo,
para Puerto Real, al Contador de navío D. Eugenio
Montero y Helando, y aprobar el anticipo que de la
misma le hizo el Comandante General de la División
naval, debiendo presentarse al terminarla, á conti
nuar sus servicios en el Departamento de Cádiz
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22
cle Pbri1 de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la División naval.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
CUERPO OE MAQUINISTAS
Excmo. 5r.: 5. M . el Rey (q. D. g.) se ha servido
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dejar sin efecto las Reales-órdenes de 15 del próximo
pasado y 6 del corriente, sobre embarbo de Maqui
nistas mayores en el Proserpina, Infanta Isabel y
acorazado Nuinancia, y disponer que embarque en
el Proserpina el Maquinista mayor de 1 ' D. Enrique
Lapique, actualmente destinado en el dique de Fe
rrol; que el de igual categoría D. José 1 ,uque, embar
que en el Numancia, cesando en la Jefatura de arma
mentos de Cádiz y que continúe en su actual destino
del Infanta Isabel,. el Maquinista mayor D. Federico
LacóSta.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
yfefectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.-•Madrid
18 de Abril de 1907.
FA Subsecretario.
•
José Ferrer
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitá,n General del Departamento de Ferro].
-.~111111b4111■1111111~-
Excmo. Sr : Dada cuenta de la instancia del Ma
quinista mayor de 1. clase de la Armada, D. Federi
co Lacosta y García Amoroso, en solicitud de dos
meses de licencia:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Ins
pección General, y con arreglo á lo dispuesto en el
artículo 10 del vigente Reglamento de licencias—se
ha servido desestikviar la expresada instancia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento v
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el primer Maquinista de la Armada D. An
drés Sánchez y Sánchez, solicitando ingreso en la Es
cuela del Cuerpo para cursar los estudios de Maqui
nista mayor:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, 'por reunir el recurrente las condiciones
reglamentarias.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid '24 de Abril' de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
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INTENDENCIA
Excmo. Sr • S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido :
bien disponer que del crédito consignado en el capítu -
lo 16, artículo 2 del vigente presupuesto, se sitúe en
Londres á disposición de la Comisión de Marina en
Europa, la suma de treinta y tres libras esterlinas,
dieciocho chelines y cuatro peniques, para atender
al pago de las camas y utensilios solicitados rara el
Hospital de Ferrol, en pedido de 8 de Marzo último,
efectuado por aquel Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2? de Abril de 1907.
Josil FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Material.
Sr Ordenador de pagos de este Ministerio.
..■1411111.1.!
Excmo Sr.: Con el fin de remunerar en forma
conveniente á la Comisión compuesta del Farmacéu
tico mayor de la Armada y un Oficial de Administra -
don, de los gastos que les origina la gestión que
tienen encomendada de adquirir en el Laboratorio
central de Sanidad militar, las medici las y efectos
necesarios para reponer los suministros de las far
macias de los hospitales del .amo y de las sucursa
les de venta al público ;fintar, cuyo servicio les oca
siona desembolsos al tener que ir frecuentemente al
expresado Laboratorio y á las estaciones para factu
rar las remesas:
S. M. el Bey (q. D. g.)—de conformidad con 1,)
informado por esa Intendencia General - se ha servi
do resolver que, para atender á los indicados gastos,
se abone trimestralmente á esta Comisión por cada
uno de los hospitales, la cantidad de cincuenta pese
tas con cargo al fondo de beneficios de ventas al pú
blico, cuya suma se justificará en cuenta, con el reci
bo suscrito por los interesados.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de Abril de 1907.
JOSE FERRANDI z
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista una instancia fecha 16 del mes de
Enero último, promovida por D. Ramón López Tei
jeiro, como apoderado de D.' Ana Carbonell, viuda
del que fué Práctico de costas D. José Remigio Jimé
nez, á cuyo favor se ha expedido un resguardo por uncrédito te obligaciones de Ultramar importante mil
ciento cincuenta 'y cinco pesetas, solicitando se tenga
presente la reclamación que formula para los efectos
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del articulo 21 de la ley de 30 de Julio de 1904, res
pecto á la caducidad del mencionado crédito, porque
la comisión liquidadora del apostadero de la Habana
se niega á entregarle además del resguardo corres -
pondiente, la declaración del heredero que se ha for
mulado en tiempo oportuno, y el poder otorgado a
favor del recurrente:
s. M . el Rey (q D. g.)—de coniormidad con lo
informado por &«la Intendencia General—ha te:lido á
bien disponer que por la Co.iiisión liquidadora se de -
vuelva al interesado el poder otorgado á su favor,
después de practicar en el respectivo expediente las
convenientes anotaciones para que quede constancia
de haberse expedido aquel documento, no debiendo
hacerse entrega de la declaración de herederos, que
ha sido formulada por las oficinas de 1\larina, por
que este documento debe quedar como justificante
de la liquidacion del credito de que se trata, y en tal
concepto, no puede surtir los efectos determinados
en la Real orden-del Ministerio de Hacienda de 24 de
Mayo de 1905; en el bien entendido que, autorizada
la devolución del poder al interesado, no puede to
márse en consideración la prevención que señala en
su instancia, si en tiempo oportuno nn se presenta en
la (omisión liquidadora á recoger el resguardo no
minativo de que se deja hecho mérito.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Diós guarde á V. L. mu
chos años.—.Ma.dri(I 90 de Abril de 1907.
JOSÉ l'ERRA NDIZ
Sr. Intendente General de Marina .
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Comisión liquidadora del Apostade
ro de la Habana.
SUELDS, HABERES Y GRATIFIC,AC1JNES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g )—de acuerdo
con lo informado por esa intendencia General y en
consonancia con lo resuelto por Reales ordenes de
21 de Diciembre de 1905 y 6 de Octubre de 1906—se
ha servid-o acceder á lo solicitado por el Alférez de
navío D. Fernando Barret» y Palacio, y disponer que
se le abonen las diferencias de sueldo y asignación de
embarco de Alférez de fragata á la de Alférez de na -
vío, correspondientes á los meses de Enero, Febrero,
Marzo y parte de Abril de 1903, que dejó de percibir
hallándose embar :ado en el crucero Lepan to,. de
biendo afectar dichos devengos al capítulo 3.°, artículo
1." del presupuesto de 1903 y procedienlo, en conse
cuencia, la torma,ción de la oportuna liquidación de
ejercicios cerrados, con arreglo á lo prevenido en
Heal orden de 11 de Julio del año último, (B. O. nú
mero 81).
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de Abril de 1907.
JosF, FERFtA NDIZ
Sr.CapitánGeneral del Departamento de Cartagena.
1
1
1
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán, Ge
neral del Departamento de Cádiz, núm. 934; de 10 del
corriente. y relativá, á la comisión que para practicar
una autopsia se confirió para dicha Ciudad al 2.° Médi
co D. José L. de Cozar, y al tercer Practicante don
Angel Díaz Piedra:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de • acuerdo con lo infor.
mado por esa Intendencia General—se ha servido
declarar indemnizable la expresada comisión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento. -- Dios guarde á V. E. muchos años --Madrid
21 de Abril de 1907.
JOSÉ VER RANDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Mal\ 0•1111.1.........„
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia en que el
tet cer Condestable Abelardo Redondo Martínez, soli
cita que se le abonen las diferencias de sueldo 'entre
el de alumno y el de tercer Condestable, que dejó de
percibir al ascender á esta última clase por Real or
den de 2 de Julio de 1902, con antigüedad de 14 de Ju -
ni° anterior:
S. M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo con lo infor
mado por esa, Intendencia General y en analogia con
lo resuelto por Real orden 'de 4 del actual, cou moti
vo de igual petición hecha por el, Escribiente de 'se:-
gunda clase, antes tercer Condestable, D. Blás Pérez
Escarabaj al—se ha servido acceder á lo Solicitado,
debiendo en consecuencia producirse el expediente de
e¡ercicios cerrados, necesario para el abono de los de
vengos de referencia.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento. —Dios 'guarde á V. E. muchos años.' 'Madrid
21 de Abril de 1907.
(TOSE D'ERRANDIZ
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr : Vista la carta oficial del Ca.pitan Ge
neral del Departamento de Cádiz, fecha 9 del corrlen •
te y relativa á la comisión qne para practicar unat
autopsia, desempeñaron en dicha ciudad el mes de
Marzo último, el 2.' Médico D. Adolfo Rodriguez de
Linares y' el tercer Practicante D. Rica* Angulin
s. M. el Rey (q• D. g'.)—de acuerdo con lo info¿
modo por esa Intendencia General—se ha servido de
clarar indemnizable la expresada comisión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
21 de Abril de 1907.
JOSÉ FEIRÁNDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
delltlintsterie de idariiiat.
